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ABSTRACT 
The Villamayor sandstone, used as a building material for the 
cathedrals of Salamanca, presents different degrees of deterioration 
in areas where the conditions of location and environment are 
identical. There are no appreciable differences respect to mineral, 
chemical and phisical-mechanical characteristics which justify this 
fact. The textural anisotropy and the internal microstructure of 
these stones give the answer to this question. 
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Este estudio es parte del que se realiza sobre: " Areniscas como 
materialde construccibn, caracterizacibn, alteraci6n y conservaci6n. 
El conjunto catedralicio de Salamanca como experiencia piloto". 
La arenisca de Villamayor, ,utilizada como material de 
construcci6n en 10s monumentos de Salamanca, presenta un estado bueno 
de conservaci6n junto a otros de deterioro intenso. Deterioro por 
descohesi6n superficial intergranular. Hecho no explicable cuando la 
incidencia de 10s agentes de alteraci6n es la misma, como es el caso 
de bloques contiguos en un muro de fachada con condiciones 
ambientales idbnticas, esto puede observarse en ambas catedrales. 
Aspecto de gran importancia en la intervenci6n para la conservaci6n 
y restauraci6n de monumentos hist6ricos. especialmente si es 
necesaria la sustituci6n de elementos. 
Con el fin de encontrar la causa que origina esta alteraci6n 
diferenciada, se selecionaron para la toma de muestras zonas de las 
dos catedrales, donde las condiciones de situaci6n y ambientales 
fueran diferentes; en cada una de estas zonas, expuestas a 10s mismos 
agentes de altercibn, se eligieron dos bloques de piedra con la 
superficie deteriorada uno, y sin deterioro el otro. Testigos, de 10 
a 20 cm. de longitud y 10 cm. de diametro, se extrajeron de cada 
bloque . 
Estas muestras han sido estudiadas por varios grupos de 
investigadores y con objetivos diferentes. 
En otros trabajos caracterizamos estas piedras por su 
composici6n mineral y quimica, por la morfologia de sus 
constituyentes, asi como por sus propiedades fisico-mecanicas y 
distribuci6n de espacios vacios, tanto en la parte interna como 
externa del bloque. Martin Patino et al., 1992, Cala et al., 1992. Los 
resultados no muestran diferencias que justifiquen el grado diferente 
de deterioro. 
Las caracteristicas anisotr6picas y de la microestructura Be la 
piedra es 10 que estudiamos en este trabajo. 
En cada una de las muestras hacemos una fractura con orientacidn 
horizontal y otra vertical a la suoerficie exterior, observandolas 
en el SEM, para la identificaci6n quimica de las particulas 
utilizamos el micro~nalisis por energia dispersiva de Rayos-X. La 
anisotropia textural de la piedra la valoramos por 10s indices 
obtenidos en las medidas de velocidades ultras6nicas. 
Los resultados coinciden en una microfdbrica de la roca en la 
que determinadas orientaciones exponen una superficie mAs labil a la 
desintegracibn fisica que otras. Consecuentemente ante 10s mismos 
agentes extrinsecos 10s efectos son diferentes, dando explicaci6n a 
la alteraci6n diferenciada. 
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